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M i r k o  V a l i d ž i ć :  O TAC  I S IN  —  drame, izd. male knjižnice ča­
sopisa Brat Franjo, Zagreb, 1980. Cijena 100 din. M ože se naručiti kod 
izdavača: »Brat Franjo«, Placa 2, 50000 Dubrovnik, kod Cirilmetodskih 
knjižara; Zagreb, Kaptol 29; Split, Hrvojeva 2; kod autora: Zagreb, 
Vramčeva 12.
M i r k o  V a l i d ž i ć :  PO M IREN JA  I JEDRINE —  pjesme, izd. male 
knjižnice časopisa Tavelić, Biskupija kod Knina, 1980. Cijena 80 din. N a­
ručuje se kod izdavača: Časopis Tavelić, Jonićeva 1, 58230 Sinj (i kod 
knjižara i autora, kako je  p rije  navedeno). —• Svi oni koji naruče deset 
ili više komada izravno kod autora —  Vramčeva 12, Zagreb —  dobivaju 
popust od 20%.
K A T O L IČ K A  C R K V A  I H R V A T I IZ V A N  DOMOVINE. SPOM EN-SPIS. 
Izdalo i uredilo V ijeće B K  za hrvaitsku migraciju, naklada Kršćanska sa­
dašnjost, Zagreb, 1980. Velik i format, ilustrirano, tvrdi uvez. Cijena 950 
din. Narudžbe prima: V ijeće B K  za hrvatsku migraciju, Kaptol 31, Za­
greb —  ili: Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, 41000 Zagreb.
E 1 i a s Y  a r. e  s A  1 V  a r e s : M A R IJA  IZ  N A ZAR E T  A  DJEVICA I M A J ­
KA. Priredio Hrvatski mariološki institut, preveo A. Rebić, izdala Krcan- 
ska sadašnjost, biblioteka Dokumenti, Zagreb, 1980. —  Narudžbe prima: 
Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, 41000 Zagreb.
H e i n z  Z a h r n t :  POTJEČE L I BOG OD ČO VJEKA —  Teološke me­
ditacije. Izd. Družba katoličkog spastoiata; naklada: Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb, 1980. Narudžbe primaju: Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg  14, 
Zagreb —  i: Družba katoličkog apostolato, Remetski Kamenjak bb, 41000 
Zagreb.
W a l t e r  K a s p e r - J ü r g e n  M o l t m a n n :  K R IS T  DA, C R K V A  
NE? —  Teološke meditacije. Izd. Družba katoličkog apostolato; naklada: 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980. Narudžbe primaju: Kršćanska sadaš­
njost, Marulićev trg 14, 41000 Zagreb — i: Družba katoličkog apostolato, 
Remetski Kamenjak bb, 41000 Zagreb.
IZDANJA CRKVE U SVIJETU
I. Biblioteka Crkve u svijetu
1. P.'■■Teilhard de Chardin: BUDUĆNOST ČOVJEKA (Rasprodano)
2. S. M arija od Presv. Srca: Z A  BOLJI SVIJET (Rasprodano)
3. Ž. Bezić: K R ŠĆ AN SK O  SAVR ŠE NSTVO  —  A S K E T IK A  (Cijena 70
din)
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4. F. Firanić: PU TO V I D IJALO G A (Cijena 80 din)
5. J. Jukić: RE LIG IJA  U MODERNOM  IN D U STR IJSKO M  DRUŠTVU
(Rasprodano)
6. V. Merćep : PROBLEM  DUŠE (Cijena 40 din)
7. Više autora: PU TO V I I R A SK R ŠĆ A  SUViREMENE TEOLOGIJE
(Cijena 80 din)
8. André Godin: SK U PIN E  U C R K V I —  K R Š Ć A N S K I UVOD U D IN A ­
M IK U  S K U P IN A  -(Cijena 45 din)
9. Jerko Barišić: D A  BUDU JEDNO —  P IT A N J A  D ANAŠN JE G  EKU­
M E N IZM A  (Cijena 80 din)
10. Drago Šimundža: SPOM EN K N J IG A : G O D IN A  V E L IK O G A  ZAVJE­
T A  —  H R V A T S K I K R Š Ć A N SK I JUBILEJI (C ijena 250 din)
11. Ivan Mužić: K A T O L IČ K A  C R K V A  U K R A L J E V IN I JUG O SLAVIJI
(Cijena 200 din)
12. Drago Šimundža: ČOVJEK, DRUŠTVO  I C R K V A  (Cijena 150 din)
13. A . Kusić: F ILO ZO FSK I PR ISTU P  BOGU (Cijena meko uvezano 200,
tvrdo uvezano 250 din)
II. Biblioteka »Radovi«
1. M ile V idović: N IK O L A  BIJAtNKOVlC, B ISK U P M A K A R S K I (Cijena
80 din)
2. Ivan Mužić: IZ R A E L  I A N T IK R IS T  (Rasprodano)
3. V. Merćep: K U D A  IDE K A T O L IČ K A  PO K O N C IL S K A  TEOLOGIJA
(Cijena melko uvezano 200, tvrdo uvezano 250 din)
III. Pastoralna knjižnica Crkve u svijetu
1. K R Š Ć A N S K I B R A K  I OBITELJ (Cijena 20 din)
2. P R IP R A V A  I B R IG A  ZA  K R Š Ć A N SK I B R A K  I OBITELJ (Cijena
15 din)
IV. Mala knjižnica Crkve u svijetu
1. Janko Bubalo : U NEDOGLED O KRE NU T (Rasprodano)
2. Marin Oreb: IZBO R stenja i obrednih i pučkih religioznih pjesama
otoka Visa (Cijena 100 din)
—  JOŠ SE M OGU N A R U Č IT I POJEDINI BROJEVI I  C IT A V A  GODIŠTA 
REVIJE C R K V A  U SVIJETU!
—  Sve narudžbe prima: Uprava Crkve u svijetu, Zrinjsko-frankopanska
14, 58000 S P L I T
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